Tržište i cijene by unknown
i ovo: »Pokušavam razuvjeriti ljude o nekoj radioaktivnosti, pa ih zato i sti­
muliram ličnim primjerom« . . . i stoga »će mlijeko biti servirano na svakom 
ručku i večeri u Bijeloj kući«. 
Dezatomizacija mlijeka - Američkim postupkom za dezatomizaciju može 
se zagađeno mlijeko »očistiti« s 9 8 % sigurnosti. 
0 problemima tržišta i udruživanja u proizvodnji, preradi i prometu 
miljeka raspravljali su Odbor za socijalistička gospodarstva i Odbor za sto­
čarstvo Polj oprivredno-šumarske komore NRH na sastanku dne 15. II 1962, 
a na osnovu elaborata, koji je izradio ing. M. Markets. iSastanku su prisu­
stvovali i drugovi J. Bilić, pretsjednik PŠK te dr ing. M. Magašić, tajnik 
komore. 
Veći dio diskusije namijenjen je mjerama za unapređenje proizvodnje 
mlijeka, među kojima je najvažnija stimulativna otkupna cijena. 
Razmatrana je također problematika vertikalne integracije poljoprivred­
nih, prerađivačkih i trgovačkih poduzeća, zatim proširenje tržišta, poslovno 
udruživanje, struktura cijena u proizvodnji, obradi i trgovini mlijeka, nepro­
porcionalno investiranje u proizvodne, prerađivačke i prodajne objekte i dr. 
Skupština PŠK za kotar Zagreb - Vanredna skupština Polj oprivredno-
šumarske komore za kotar Zagreb održana je 12. II 1962. 
Osnovni referat podnio je skupštini pretsjednik komore drug Car. 
Značajno mjesto u referatu i diskusiji pripalo je problematici proizvod­
nje mlijeka na privatnim i društvenim gospodarstvima kotara Zagreb, koji 
po obimu proizvodnje mlijeka zauzima prvo mjesto u NRH. 
S ovog je područja isporučeno Zagrebačkoj mljekari 17.5 mil. lit mlijeka 
u god. 1961, t j . 5 6 % od ukupnog otkupa mljekare. Od toga su preko 5 mil. 
litara isporučila poljoprivredna dobra. 
1 referat i diskutanti razmatrali su mjere i iznosili prijedloge za daljnje 
povećanje obima poljoprivredne proizvodnje uključivo i proizvodnju mlijeka, 
a napose: cijene, mogućnosti plasmana, rentabilitet u proizvodnji, preradi 
i trgovini, organizirana i neorganizirana prodaja mlijeka u Zagrebu, sređi­
vanje odnosa između proizvođača mlijeka i Zagrebačke mljekare, sezonska 
varijabilnost proizvodnje i plasman mlijeka, daljnji razvoj specijaliziranih 
mljekarskih farmi na području kotara, proširenje asortimana mlječnih pro­
izvoda, kao i drugih pitanja od interesa za unapređenje poljoprivredne pro­
izvodnje na području kotara Zagreb. 
M. 
T. r&ište i cijene 
u Januaru 1962. 
Otkupne cijene mlijeku kretale su se od 25-45 d 1 (otkupne cijene na 
soc. sektoru bile su više, dok niže na individualnom sektoru). 
U januaru je na području NRH ponuda mlijeka i mlječnih proizvoda 
donekle odgovarala potražnji. Na tržištu većih gradova od vremena do vre­
mena nije bilo dovoljno maslaca. Cijene mlijeku i mlječnim proizvodima su 
uglavnom ostale iste kao u decembru 1961. Pri kraju januara pokazuje se 
tendencija povišenja cijena. 
. Cijene Cijene 
na veliko na malo 
d d 
k o n z u m n o mli jeko 1 3 5 — 5 8 37—60 
j o g u r t 1 , 100 125 
v rhn je slatko 1 340 380—410 
v r h n j e kiselo 1 230 300 
mas lac II kl . kg 680—820 740—1000 
m a s l a c I kl . kg 660—680 720—760 
svježi k rav l j i sir kg 100—125 120—160 
ä la bei paese kg 580 650—700 
. r o m a d u r (kom.) 70 85 
švarcenberg kg 470 550—650 
t rapis t kg "• 430—460 480—530 
e d a m a c kg 520—540 580—640 
gro je r kg 480—500 540—600 
ementa lac kg 580 630—750 
r ibanac kg 760 850 
topl jeni sir u kutiji 135—145 " 155—170 
topl jeni sir kg 450—500 500—550 
mlj ečni p r a h od punom. ml. kg , 440 500—520 
kazein kiseli kg 600—700 — 
kazein slatki kg — — 
P od l i s t a h 
vozARi Dolaze 
Kao u drevnoj, iskonskoj legendi, negdje iz Misira, iz Mezopotamije, biblijski i mitski, 
homerski sporo katkada pristižu kola. Stara krndija nalik na busitsku i breughelsku, morav-
sko-češku i flandrijsku. Točkovi drndaju, piste škripene žbice, curi i polako se cijedi crni, 
masni kolomaz niz osovine. Sa zaokreta pucketa kandžija, frkću plamene konjske nozdrve, 
magle se tople goveđe njuške. 
Pozdravlja ih garov iz budžaka; stara krušna peć; pleteni ili drveni ambar, kuku-
ružnjak na tri klade, duga suša i komušnjak, strašilo kraj šljive i lipe; đeram i bunar. 
To dolaze vozari i sabirališta mlijeka oživljuju. Uznemirena perja dižu se sa svojih 
još studenih ležišta; od mraza i rose šćućurene i raskuštrane kokoši; nakostrušeni pijetli 
skaču preko jaruga i panjeva na plot i pleter. 
Otvara se ljesa. Široka, pokretna vrata prislanjaju se uz ogradu bašte, vezuju likom 
i komadićem užeta i žice, pričvršćuju klenom i kračunom, što znači da je dan i rad u 
sabiralištu počeo. Tako to biva s onu i s ovu stranu Bilo-gore i Kalnika, Ivanjčice i Med-
vjednice, Koprivnice gorice i Plješivice sve do Vukomeričke gorice. Od Zlatara i Bistrice do 
Ludine i Pisarovine, i od Kloštra podravskog do Drnja. 
U čitavoj širokoj bijeloj i zelenoj zoni Zagrebačke mljekare. 
Dobro jutro i starom i mladom, i muškom i ženskom! S n a s i s rubačom, pečom ili 
rupcem na glavi. Starini koji pod masnim pustenim šeširom, malo nakrivljenim i naculenjim 
nad uhom, što pomalo lulari i bagušari. Dobro jutro seoskom momku s kačketom, koji nosi 
i zimi i ljeti, mladiću koji se diči svojim markantnim muškim zaliscima i gustižem frizure. 
Svi se oni žure. Iz vrta gledaju lijepe kate, katarinčice; vrtne rože; tea rože, staklene, 
Šarene, plave i crvene kugle. Kućno cvijeće gleda iz lonaca i lončića različite i prerazličite 
provenijenene vrijednosti. Tu su limene pikse, konzerve i kutije, čaše i papirnato, šareno 
posuđe od kojekakve plastike. Još je i Unra ovdje. Karamfili se razmiljeli po gredicama, 
zabrinute maćuhice zapetljale se u neke petlje, rondoe i spirale, a i pokoja pelargonija što 
se preselila iz priproste gline u glazurirano posuđe od gline, i sad se kinči i spinči. 
